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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-1411 de 4 de juliol, relatiu a la prohibició 
de les activitats amb foc a les àrees forestals, de Barcelona i el seu entorn.
Decret. 
Vist l’informe del director de Protecció Civil i Prevenció, de data 4 de juliol e 2019.
Atès l’art. 13 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals, que estableix: “Amb independència de les mesures que s’estableixen en 
aquest Decret, els ens locals, dins l’àmbit de les seves competències, adoptaran les mesures 
addicionals de prevenció que considerin oportunes d’aplicació a les zones forestals del seu 
terme municipal i les comunicaran al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.”
Atès l’art. 137.2 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, 
que estableix: “La competència en matèria de protecció civil de l’Ajuntament de Barcelona 
s’entén a tot el seu territori, i correspon a l’alcalde o alcaldessa o la persona en qui delegui.”
En ús de les facultats atribuïdes per l’art. 13 e) i 137 de la Carta Municipal de Barcelona,
Disposo,
Prohibir les activitats amb foc a les àrees recreatives i d’acampada, així com a les parcel·les 
d’urbanitzacions de Barcelona. L’aixecament de la prohibició, es realitzarà una vegada es 
comprovi objectivament el manteniment d’indicadors de temperatura i humitat, que aportin 
una disminució efectiva del risc d’incendi a les àrees forestals de Barcelona i el seu entorn.
Notificar la present resolució al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 4 de juliol de 2019. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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